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木間正道先生の横顔（岡野）
法研究の基礎作りと教育の充実に努力され、また主として法学研究科の運営に心を
砕かれた。私共後学はこのことをいつまでも記憶にとどめ、深く感謝したいと思
う。そして最後にご退職後の先生の益々のご健勝とご活躍をお祈りしたい。
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